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要
???
本稿では、 2013年度春学期末に実施した筑波大学留学生センターの日本語コースの
授業評価アンケートの結果についてその概要を報告する。アンケートの内容は、 2012
年 l学期末に実施された調査とほぼ同じであったが、 2013年度から大学が 3学期ilリか
ら2学期制ヘ移行したため、 15j1!lのコースに対する意見および希望するコースの長さ
に関する意見を関く項自が加えられた。その結果、授業の内容、教え方、レベルなど
に関して、総じて受講生の満足度は高いことがわかった。
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Evaluation of the ]apanese Language Program 
at the International Student Center: 
a report of the coむrseevaluation survey in Spring， 2013 
KANO Chieko 
[Abstract) This paper reports on the results of a course evaluation survey of the 
]apanese language program at the International Student Center in spring semester， 
2013. The survey sheet consists of almost the same questions as a survey conducted 
in 2012. The 2013 survey was the first conducted after the shi丘froma three-term 
system to a two-semester system. The results of the survey indicate that most of 
the students were satisfied with the course contents， ways of teaching， levels， and 
so on. 
(Keywords] course evaluation， contents of the classes， way of teachipg， 
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1 .はじめに
筑波大学留学生センターでは、本学の留学生を対象とした日本語コースを開設して以来、
受講生による授業評価アンケートを続け、コースカリキュラムの改善を繰り返してきた lo
受講者の意見を開くことにより、各コース、クラスにおける教材の選び方や教授法等を検
討し、教師の教授技術の向上、授業内容の改善などを図るためである。 2012年度も l学期
終了時に全コース一斉に授業評価アンケート調査を行い、その結果は加納 (2013)"に報告さ
れている。
そして、筑波大学は2013年度から、従来の 3学期制から 2学期・ 6モジュール制へと移
行し、それに伴って留学生センターのiヨ本語科目も、学W310週から 15週のプログラムに改
編された。また、海外の協定校から来日する短期留学生のための総合日本語科目(単位有
り)と、本学の正規生や研究留学生を対象とする補講日本語科目(単位なし)に分けられ、
両方とも全学の科目管理システムTWINSに載せられることとなった。
そこで、 2013年春学期に 2学期制の下での最初の日本語コースの授業評価アンケートを
実施し、新制度の日本語プログラムの改善を図るための資料とすることにした。本稿では、
2013年度春学期末に実施された授業評価アンケート調査の結果について報告する。
2.授業評価アンケートの誤査項目と実施要領
アンケート用紙は、 AとB、2つの質問項目から構成されている。 Aでは、授業の①シ
ラパス・スケジュール、②宿題、③テスト・クイズ、④教師の教え方、⑤成績評価の方法、
⑤日本語の上達に役立ったかどうかという 6つの質問 (2012年度 l学期末に実施した授業
評価アンケートのBの瑛呂と同じ)に、⑦a.15週というコースの長さについてどう思うか、
⑦b.希望するコースの長さはどの程度かという 2つの質問を加えたものである。 Bは、①
受講した授業のレベルが自分に合っていたか、②授業で使われた教科書・教材が適切であっ
たか、③その授業に満足したかどうか、という 3つの質問と、授業に対する感想を自由記
述する機 (2012年度 1学期末に実施した授業評価アンケートのCの項自と同じ)が設けら
れている。すなわち、 2012年度 1学期末に実施した授業評価アンケートから、 Aの授業全
般に関する 4つの質問 3を取り除き、 B.C.の項目にコースの長さに関する 2つの質問を
加えたものが2013年度春学期末の授業評価アンケート誠査紙である。受講生には、日本語
版アンケート月3紙の裏にその英訳あるいは中国語訳をつけたものを配布した。
3.授業評価アンケートの屈答者数および函収率
表 1は初級および中級入門レベルの日本語科目の回答者数と履修登録者数および今回の
アンケートの回収率である。左側の補講の欄は、初級日本語コースJ100"-'J300各2クラス
ずっと、中級入門コース (]460は話す・聞く、 J470は読む・書く)各2クラスの回収結果
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であり、右側の総合の繍は、短期留学生のための単位有り科目、総合日本語N101-----N301
(各 1クラス)の回収結果である。総じて、短期留学生向けの単位有り科自の方がアンケー
ト回収率が高かったことが分かる。
表 1 初級及び中級入門レベルの回答者
補講 回答者 登録者 回収率 、小公ひぷ仁~、 回答者 登録者 回収率
J100-1&2 8 19 42先 N101 5 5 100児
J200-1&2 21 36 58% N201 3 6 50% 
J300-1&2 18 30 60% N301 10 15 67児
J460-1&2 18 24 75% 
J470-1&2 15 24 63児
合計 80 133 60% ぷ口~ ~t 18 26 69先一
補講日本語コースは]100からJ800まで全8レベルが設定されており、 J100-300が初級、
400が中級入門、 500-700が中級、 800が上級である。一方、総合日本語科目(単位有り)の
方は、 N100からN500までの全5レベルで、 N100-200が初級、 300が中級入門、 400が中級、
500が上級とされているが、実際のレベルはその学期に受講する学生によって一定ではない。
中上級レベルでは技能別にクラスが開設されており、各技能クラスの受講は任意である
ため、回収率は表 2---表4のようにクラスによって異なる。
表 2 文法クラスおよび話すクラスの回収率
文法 回答者 登録者 回収率 話す 回答者 登録者 回収率
J510-1&2 31 37 84% J520-1&2 15 17 88% 
J610-1&2 43 48 90児 J620-1&2 8 17 47% 
J710-1&2 32 32 100児 J720-1&2 7 7 100% 
J810 17 18 94% J820 2 50% 
合計 123 135 91% 合計 31 43 72% 
表 3 聞くクラスおよび読むクラスの回収率
開く 回答者 登録者 [E]収率 読む 回答者 登録者 回収率
J530-1&2 21 23 91児 J540-1&2 16 18 89児
J630-1&2 26 31 84% J640-1&2 13 18 72児
J730-1&2 12 13 92% J740-1&2 8 12 67% 
9 9 100% J840 5 5 100% 
ぷ口〉、 き口i- 68 76 89% 合計 42 53 79先
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表4 書くクラスおよび漢字クラスの回収率
書く 回答者 登録者 回収率 漢字 回答者 登録者 回収率
J550-1&2 25 30 83% K100-1&2 4 14 29% 
J650-1&2 22 33 67% K200-1&2 10 13 77% 
J750-1&2 13 20 65% K300-1&2 6 14 43% 
4 5 80% K400-1&2 11 19 58先
合計 68 76 89先 K500-1&2 8 12 67% 
K600-1&2 18 23 78% 
K700 10 13 77% 
K800 7 100先
合計 42 53 79% 
一一一L
2012年度の授業評価アンケートでは、文法クラスの平均回収率が55%、話すクラスが83
%、開くクラスが80%、読むクラスが84%、書くクラスが79%、漢字クラスが75%の平均
回収率であったのに対して、 2013年度の平均回収率は、文法クラスが91%、間くクラスと
書くクラスが89%、話すクラスと漢字クラスが79%であり、全般的にかなり高かったと言
える。
表 5は、今年度はじめて開設された目的別クラスiの呂収率である。
表5 自的別クラスの回収率
回答者 登録者 回収率
J510-1&2 31 37 84% 
J610-1&2 43 48 90% 
J710-1&2 32 32 100% 
17 18 94% 
メ仁ふI ろ口r 123 135 91% 
目的別 回答者 登録者 回収率 目的見Ij 回答者 登録者 回収率
A911 9 11 82% B921 8 11 73% 
A912 2 3 67% B922 6 14 43% 
A913 2 6 33先 B923 8 13 62% 
A914 5 7 71% 
合計 18 27 67% ぷE'r ~'-r 22 38 58% 
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jヨ的別 回答者 登録者 回収率 自的別 自答者 登録者 間1又率
C931 13 17 76先 S941 7 8 88% 
C932 2 3 67% S942 15 21 71% 
C933 5 7 71% S943 4 7 57% 
合計 68 76 89% 合計 26 36 72% 
A911 "'-'A914はアカデミック日本語のクラス、 B921"'- B923はベーシック日本語のクラス、
C931 "，-，C933はキャリア日本語のクラス、 S941"，-，S943は社会文化日本語のクラスであった。
表6は、学群の短期留学生向け(単位有り)科目の回収率である。 N101'"'-'N301は週 5
コマの初級の総合日本語コース、中上級レベルの技能別クラスは週 lコマで、 N411とN511
は文法、 N461とN561は話す・開く、 N471とN571は読む・書く、そしてK101'"'-'K801は漢
字のクラスであった。
表 6 短期留学生向け日本語科目(単位有り)の回収率
K;公bぷiコL 回答者 登録者 回収率 漢字 回答者 登録者 回収率
N101 5 5 100% K101 3 3 100% 
N201 3 6 50% K201 3 3 100% 
N301 10 15 67% K301 2 2 100% 
N411 7 10 70% K401 100% 
N461 7 9 78お K501 7 11 64% 
N471 6 8 75% K601 6 6 100% 
N5ll 1 13 85% K701 9 10 90% 
N561 3 5 60% K801 5 5 100% 
N571 11 11 100弘
合計 63 82 77% 合計 36 41 88% 
今年度はじめて学群の短期留学生向けに開設された単位有り科目は、春学期に来日する
短期留学生が少なかったために、上記のように各クラスの受講人数が少なかったが、単位
取得を目指す受講生たちの参加度は非常に高く、アンケート回収率も総じて高かった。
4.授業評価アンケートの結果
2013年度の授業評価アンケートは、各日本語コース・クラスの授業の内容や方法などに
関する 6つの質問項目 (A1"-'A6)と、コースの期間に関する 2つの質問項呂 (A7a、A7b)、
そしてレベルや教科書・教材、満足度に関する 3つの質問項呂 (B1'"'-'B3)から構成され
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ていた。最後に日本語コース・クラスについて自由にコメントする械もあったが、本稿で
は5段階の選択肢による評定結果のみについて扱う。 4.1で、各コース・クラスの授業の
内容に関する質問項目に対する回答結果、 4.2でコースの期間に関する回答結果、 4.3でレ
ベルと満足度に関する回答結果について報告する。
4. 1 日本語コース・クラスの授業内容に関する回答結果
各コース・クラスの授業の内容や方法、成績評価などに関する以下の 6つの質問項目に
対して片とてもJr 3 だいたいJr 2 あまりJr 1ぜんぜ、んJr 0 わからなしリの 5段階
評定を行った。
A1.シラパスやスケジュールはよくわかりましたか。
A2.宿題は役に立ちましたか。
A3. テストやクイス、は役に立ちましたか。
A4. 先生の教え方はよかったですか。
A5.成績の評価のしかたはよくわかりましたか。
A6. あなたの呂本語をよくするために、授業は役に立ちましたか。
4. 1. 1 初級の補講日本語コースの結果
J 1 00'" J300の初級日本語コース(週 5コマ)の学習者のAの6項目についての回答結果
を図4-1-1'"図4-1-3に示す。
1100 : A6役立ち シf
J100 : A5成績評髄 1"24とても←-ー
J100 :A4教え万 ロ3だいたい
)100 : A3テスト‘7イズ 日2あまり
J100 : A2活題 ~//，同I/////，必Jλイ日-;.1/.1 日1ぜんぜん
J100 : Alシラパス・ス
[10わからない
。%20% 40% 6ω{， 80% 1凹%
図4-1-1 授業内容 (Jl00)
B∞: A6役立ち
J300 : A5成競評髄
J3α) :A4教え7J
noo A'3テスト・フイズ
13∞:A2宿題
J3α) : Alンラハス・ス
ゐ:14: 日刊~
'Z/iリ///.'，.
1 
。;目χ:r;.己中日与品ム 。仁
:-%':';.jん 寸E三
字以ヂア日 i 
!/JJ/JJ//I//JJJJ/ 
0% 2C政 4C政 6α?;， SCJ?;， 1∞% 
包4とても
03だいたい
62あまり
01 ぜんぜん
[10わからない
図4-1-3 授業内容 (J300)
J20J0 200A5・A成6績役評立ち髄 炉ぷ州停減均分対別 こ由自 函4とても
1200 : A4教え万3砂州沖 (1/ ロ3だいたい
1200‘A3テスト・クイズ 百2あまり
J200 : A2宿題 日必労:ij'弁f H ロ1ぜんぜん
J200 : A1シラパス・ス
E!Oわからない
0% 20% 4脱 ω{， 8脱 1∞%
図4-1-2 授業内容 (J200)
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J100レベルでは、 A1'"'-'A6の質問に対して何とてもJと回答している受講者が他のレ
ベルより多く、 2012年度の評価結果と比べて大きな変化である。これは、 J100の授業内容
が改善されたこと、およびコースの長さが15過に伸びたことによって受講者の授業内容へ
の理解が深まったことを示唆していると忠われる。 J200、J300レベルにおいても、 14 と
てもj とはだいたいJ という回答がほとんどであり、総じて授業内容への評価は高い
と言えよう。
4. 1. 2 中上級の補講技能見IJクラスの結果
セクションAの6つの質問項目に対する回答結果を、く文法クラス>、く話す・開くク
ラス>、<読む・書くクラス>に分けて報告する。なお、 J400の中級入門レベルは、 J460
(話す・開く週2コマ)とJ470(読む・書く週 3コマ)に分かれており、特に文法クラスは
設けていないため、<話す・開くクラス>とく読む・書くクラス>の中に含める。
<中上級 f文法j クラス>
J510 (31名)、 J610(43名)、 J710(32名)、 J810(17名)の文法クラスの囲答結果は、図4-1
-4'"'-'図4-1-7のようになった。
J510 : A6役立ち
J510 白A5成績評価
J510目A4教え万
J510 :A3テスト・クイズ
J510 : A2宿題
J510・A1シラパス・ス…
。%2脱抑r.60% 8脱 1∞%
回4とても
03だいたい
巴2あまり
白1ぜんぜん
図。わからない
図4-1-4 授業内容 (J510文法)
1710 : A6役立ち
1710 : A5成績評甑
f仰~マ4うMm'/. 計Yi|JM0)1マ|グペ| I1  
j刀71叩o:A4教え方 しιい〆んンゲ/~iかルmシ必~占P仰λ月ウ/川刀μ5らル以デ弘刀矧λ
包4とても
4 
1710 : A3テスト・クイズ 闘訓似J手伝的協点 J 82あまり
4 
J710 : A2宿題開問仰W//.%切切・ 1 01 ぜんぜん
イ
J710 : A1シラパス・スー!/1//，巧佐出抑均協λr1 ~O わかうない
脱 2偶 40%6脱 80%1∞%
図4-1-6 授業内容 (J710文法)
J610 : A6役立ち
J610 : A5成績評題
J610・A4教え方
J610 : A3テスト・クイズ
1610 : A2宿題
1610 : A1シラパス・ス口白砂拐必
。%2砂川部 6鍬問。1∞%
図4とても
D3だいたい
ロ2あまり
ロ1ぜんぜん
~O わからない
図4-1-5 授業内容 (J610文法)
1810・A5成績評甑
。%2切64脱60%80銘1α)%
包4とても
03だいたい
82あまり
El1ぜんぜん
図Oわからない
図4-1-7 授業内容 (J810文法)
J510'"'-' J810の中上級文法クラスでは、「とてもj の問答の都合が高く、いずれ項目の評
価も高くなっていることがわかる。
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<中上級 f話すJクラスと「聞く」クラス>
J460話す・開く (18名)、 J520話す (15名)、 J620話す (8名)、 J720話す (7名)、 J820話
すれ名)の回答結果を、図4-1-8 "，- 1~4-1-12 に示す。
J460 : A6役立ち
J4ω A5灰績評題
J460・A4教え万
J460 • A3テスト.)イズ
J460 : A2宿題
J460 : Alシラハス・ス
p うや4 ，そa 白.白" ， 
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/i///// }ー
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一一一一下一一一寸
0% 2αYo4α込6α元80%1∞% 
沼4とても
日3だいたい
g2あまり
ロ1ぜんぜん
tSlOわからない
図4-1-8 授業内容 (J460話す・間く)
J520 : A6役立ち LmMh 1 lトー 」ー
4 J520 白 A5成務評寵 Mbゆ~/)" ." '=，) 
4 
J520 • A4教え方似似任問白，..，・E竺竺竺コ
4 
J520 ・A3テスト・クイズ 防初予~~予51 ・， ，白‘白・=コ
i  
J520 : A2宿題協俳'i.iI'Z1. ・， ，1---< 
4 
1520 : Alシうパス・ス"'t/'.0-:/.-'/ク品川弘.z".l
。%20% 4偶()j碗 80%1∞% 
回4とても
臼3だいたい
日2あまり
日1ぜんぜん
~O わからない
~4-1-9 授業内容 (J520話す)
J720 守 A6役立ち以wt抑制Wt7t;~
1 
1720 : A5成績評髄附μ抑制何仰がグA
4 
J720 : A4教え万糾似仰ノグ.;;/改:;//，//~似汁
4 
J720 : A3テスト・クイズ ザ刈分以γ刈/ノタ仲'l;://J. • I 
十~~ ~ 
1720 邑A2ia毘 W;W/;i:Oi千i:/;?//t必司 1 
1 
J720 : Alシラ I\")._' ス叫制点似~/，;ゲ瓜仰(//////~. ， I 
0% 20% 40% 60% 80% 1∞% 
04とても
03だいたい
目2あまり
01ぜんぜん
EJOわからない
図4-1-11 授業内容 (J720話す)
J620 : A6役立ち 1rZiu/:ム切μI Iφ~ 
4 
J620 : A5成緩評価政問ドマ一~
イ
J620 : A4教え方汐必〈似似抑協妨似刈 i 
4 
J620 : A3テスト・7イズ F倒的側必的仰 i 
一-4J620 ・ A2íã~ tz'I//I/;iiiグググi'IA' " ， . ， I 
I  
J620 :Alシうパスース… V/.~今W//，叫似似タノペ ・ i 
0% 20% 4ω660% 80% 1∞% 
04とても
口3だいたい
82あまり
回1ぜんぜん
~O わからない
図4-1-10 授業内容 (J620話す)
J820 : A6役立ち 1~らm必仰JW附弘知4
イ
J820・A5成績評価 1 ・0・6・ ・ ・1
4 I 
J820 : A4教え方 ω仰ぷ";'~~'Íï.//，や7'/1/;';(//;';川11，1
J 
J820 :A3テスト aケイズ
4 
J820・A2宿題 i ・'.'，'.'，" '.'.' '.'.'1 
J J820ιAlシラパス・ス・・限切似拐初労~;;////初W//W/.l
。%20% 4(泌臥'fYo80%1∞%
回4とても
巴3だいたい
El2あまり
臼1ぜんぜん
!;SjOわからない
図4-1-12 授業内容 (J820話す)
I~::j級入!'1 1] のJ460 r話す・間く j クラスと中級の「話すJクラスJ520では、「とても」の割
合が少し減り、全体的には肯定的な評価が多いものの、項目によって「あまり j という回
答も若干見られた。 J620とJ720では肯定的な評価が大半を占めている。上級のJ820は、回
答者数が l名であるため、個人的な評価とみるべきだろう。総じて、「教え7JJ と「シラ
パス・スケジューJ!'-J の評価が高く、それに比べると、「成績評価」や「テスト・クイス、J
が低いという傾向が見られた。
J530聞く (21名)、 J630筒く (26名)、 J730開く (12名)、 J830聞く (9名)の回答結果を、
留学生センタ一日本語コースにおける授業評価
図4-1-13"'-'図4-116に示す。
J530 : A6役立ち
J530 : A5成績評髄
J530 : A4教え方
J530 : A3テスト・フィヌ
J530 : AZfa題、
J530 : Alシラパス・ス
n 
!汁 7
除何千キ
臨わ/;手後予防~
T竺
0% 20% 4偶以泌氏鴻1∞%
04とても
ロ3だいたい
包2あまり
ロ1ぜんぜん
悶0わからない
図4-1-13 授業内容 (J530間く)
J730 : A6投立ち Ld刷d制 l.LJ 
4 
J730・A5成績評髄 wiY//l7///I'/('I，'対 ←→ 
イ
J730 : A4教え方 w'/17//////1///////1-仰明。 '1
4 
J730 : A3テスト・クイズ 開妨似似仰必仰似似外 i 
4 
J730 :A2宿題協似:'///1/'0/'//1矧白・ .1
イ
J730 :Alシラパス・ス・約的必似税対必知的作公 i 
0% 20% 4<1Yo 6偶 80%1∞%
1:34とても
口3だいたい
82あまり
包1ぜんぜん
悶Oわからない
図4-1-15 授業内容 (J730間く)
J630・A6役立ち
J630 : A5成績評価
J630 : A4教え方
J630・A3テスト・クイズ
J630 : AZ電題
J630 : Alシうパス・ス
//， i;{ 
7 
T 
T 
f ". ， 
。%2<1Yo40%“J%8(泌1αJ%
~4 とても
臼3だいたい
El2あまり
ロ1ぜんぜん
~O わからない
密4-1-14 授業内容 (J630聞く)
J830 : A6役立ち Lmμwi允~ 
イJ830 ・ A5成績評僅ぉW必似肋~i' . ， . 'j 
4 
J830 : A4教え方問問似初似似似仰1." .， 
4 
J830 : A3テスト'7イズ 初旬初旬守加初旬仇 '. • • 1 
4 
J830 : AZ宿題 HW/，仰 W//1.・.........，'..，'.1
イ I
J830 : A1シラパス・ス μ協初仰似仰初必〆)..' .'.1 
。%2<1Yo 4倒 6偶 80%1∞%
E'J4とても
03だいたい
El2あまり
01 ぜんぜん
mOわからない
図4-1-16 授業内容 (J830聞く)
「関く」クラスでは、どのレベルでも、「とても」と「だし、たしリを合わせた肯定的回答
がほどんどであり、総じて高い評価を受けているが、「話す」クラスの結果と同様、「教え
方」や「シラパス・スケジュール」の評価が高いのと比べると、「成績評価Jや「テスト・
クイズJは若干低くなっている。
<中上級「読むj クラスと「書くJクラス>
J470読む・書く (15名)、 J540読む(16名)、 J640読む(13名)、 J740読む(8名)、 J840読む
(5名)の回答結果、およびJ550書く (25名)、 J650書く (22名)、 J750書く (13名)、 J850書く
(4名)の回答結果は、図4-1-17"'-'図4-1-25のようになった。
J470 : A6役立ち
J470 :A5成績評髄
J470 :A4教え方
J470 ・A3テスト・クイズ
J470 : A2市詰
J470・A1シう/¥ス・ス
"':R 
グi'/'丙 4仰やt
~ 
幽~
。%20% 4脱“究極 80%1即%
04とても
03だいたい
B2あまり
臼1ぜんぜん
E;JOわからない
図4-1-17 授業内容 (J470)
筑波大学留学生センタ一 日本語教育論集 第29号 (2014)
J540 : A6役立ち lmふ-ι~
4I 
J540 : A5~績評倍以叫'Y//;I/"的防:A.白 { 
4 
J540 : A4教え方附仰~'l'/;7，~必勾 H 
イ
j応540: A3テスト'Jイズ 刊ηu似心砂"初t
4 
jβ54判o:A2宿題 初チ弘シ初泌似づ仔苧紛似%仰公 口
十
J540 : A1シラパス・ス m~//////切初予1 . . 1 
。%20% 40%段跳 80%1∞%
沼4とても
03だいたい
62あまり
日1ぜんぜん
~O わから7~い
j臼o:A6役立ち )wM J守 I I 戸
4 
j臼o:A5成績問問;//":;;//I.l' '.r=:1 
4 
J640 : A4教え方 t十i//(fi務分防例r;:.十〆A・，'， " 
イ
J640 : A3テストー フイズ rp初かげA ・"" ，・..両
イ
j臼o:A2宿題 tI///h仰似ゆWA ・ ←→ 
4 
J640 : A1シラパス・ス…rがあ仲~'.Z.，~'//./.;;0手/点叫 ! 
。%2儲 40%似)%80% 100% 
[14とても
。3だいたい
白2あまり
白1ぜんぜん
函0わからない
図4-1-18 授業内容 (J540読む) 図4-1-19 授業内容 (J640読む〉
J740・A6役立ち
J740 : A5F-X績評!宙
J7剖:A4教え方
J740 : A3テスト，')イズ
J740 : A2宿題七
J740 : Alシラパス・ス •i:'W)//).;. 
0% 2(鴻 4偶 6偶 80%1∞% 
回4とても
ロ3だいたい
82あまり
ロ1ぜんぜん
00わからない
j制o: A6役立ちし切初iiU;，r;，0/i/;:@. ' '.i 
4 j部0 ・ A5成績評髄 M~'/;.:仰例 ι 削剥
i 
J840 : A4教え方防初切妨1，-;01.，.;'1.. '.1 
イ
J840・A3テスト・クイズ似仰出，:/;'-'，.;/，//..0品 。.'.'1 
J 
j制限宿題 v'/.1///，.:-.-'/，'l/'/.-<:;-/. /'，I'/ ./'I'/，":-1. .-， 1 
十
J840 : Alシラパス・ス t以抑初仰併協叫 e 附""，~
0% 2儲 4l雌 ω。80%1∞% 
図4とても
03だいたい
1;2あまり
ロ1ぜんぜん
~O わからない
図4-1-20 授業内容 (J740読む) 図4-1-21 授業内容 (J840読む)
J550 : A5成綾評価
J550 : A4教え万
J550 : A3テスト.，)イズ
J550 : A2宿題伝説Z
J550 : A1シラパス・スー務方亨玖坊努~なzí%
。%20% 40% 6概 80%1∞%
お4とても
む3だいたい
fl2あまり
ロ1ぜんぜんl
rJOわからない
J650 : A6役立ち Lμ込仰ri消 i l i 
I 
J650・A5成綾評価防初7・・・..ι ・巴ヨ
1I 
J650 : A4教えh ト:叶:-:-%-:-;ノ/，/，.:.~グ;.~//;必外. '.'1 
十
J650 : A3テスト'7イズ t:/r':~:~-///;///.'川:~;I f.'l 
一ーイJ650 : A2'i言題 w/1.~~/rZ'/í:庁1//1 .・・ aι.1
イ
J650 : Alシうパス・ス tíí;'h~0~/í;~:~:í/ Íí/)::~0j.. ... I 
十一→ l一一「
脱却h40% 60% 80% 1∞% 
図4とても
巴31ごL¥(;こい
白2あまり
回1ぜんぜん
図Oわからない
図4ート22 授業内容 (J550書く) 図4-1-23 授業内容 (J650書く)
J750 : A6役立ち l仰ふう~ふ労41
イ
J750 : A5成績評題 t::tJ何Y/'<淵 ι
4 1 1
J750 : A4教え万肋み川以砂川脳///州
4 
)750 : A3テスト・クイズ 悦ダ弘仔初的併
イ
J750 : A2¥吉琵併知的丹羽初:0/;1'
イ
J750・Alシラパス・ス m;.'//，((i;o似引制
0% 2偶 4偶60%以鴻1αl%
04とても
03だいたい
包2あまり
自1ぜんぜん
国0わからない
????????
??
????????
?
?????
????↓?、ぇ?????
ゅ ?
?
?
??
?
??
?
??
???、
、
?
? ??
??? ?
J850・A3テスト・7イス
図4とても
白3だいたい
自2あまり
白1ぜんぜん
図0わからない
図4-1-24 授業内容 (J750書く)
J850 ‘A2詰題
J850 : Alシうパス・ス…
。%20% 40% 6脱 8儲 1α)%
図4-1-25 授業内容 (J850書く)
中級入門のJ470r読む・書く」クラスと中上級の「読む」クラスJ540"-'J840では、総じ
てどの項目も評価が高いが、特にJ740では、「とても」の割合が非常に高くなっている。
中上級の「書く」クラスJ550~J850も総じて評価が高く、特に上級のJ850は非常に高い評
価を得ている。ただ、どのレベルにおいても、他の質問項自と比べて、「成績評価」とい
う質問項目への評価が低いという傾向が見られた。
留学生センタ一日本語コースにおける授業評価
<漢字クラス>
K100 (4名)、 K200(10名)、 K300(6名)、 K400(11名)、 K500(8名)、 K600(18名)、
K700 (10名)、 K800 (7 名)の漢字クラスの自答結果を図4-1-26~ 図4-1-33 に示す。
K1曲 5t主立ち間 ! 医4とCも
K1Ltiffr語)03だいたい
包2あまり
日1ぜんぜん
図0わからない
0% 2C泌 4C政 6の4以泌1∞%
図4-1-26 授業内容 (K100漢字)
K3∞， A6{生立ち
間関 AS民績評罰
Kj(lO : A4教え万
五3∞A3テスト・クィス
K3∞:A2宿~，~
K3∞:AlンラJ¥ス・
γ:;(/. 
ゲA河 l芋
~~，・5くと〈:;;.符竹，;.:;，.;';;;'1 
%/，I<i 〆，〆 1/.'///////， 
!，í~'l'fi":' '?n'.uu'.I''1. . . . . 
;'/，J; 日~.;'Ä
0%2悦 4CJYo成政 8儲 1∞%
包4とても
日3だいたい
日2あまり
日1ぜんぜん
図Oわからない
図4-1-28 授業内容 (K300漢字)
五5∞ A6役立ち臨~
K5∞ :A5成績評価匪~
K5∞:A4教え方財務ヲル:(/f(.ri{.I"j・
十
K5∞:A3子ストケイス v/砂川明 ・ー i
日 4
K5∞A21a毘 W;t/，川ヤ/胤ij/(A， ー ! 
イ
K5∞ Alンフl以・ 0・k:"I/.//.JhZ'制似'l/・I/i例 ・田 i
0% 2CJYo 4CJYO問。師。1∞%
医4とても
ロ3だいにい
自2あまり
ロ1ぜんぜん
~O わからない
図4-1-30 授業内容 (K500漢字)
K/OO :Ab役立ら
K7∞:A5成績評価
K7∞:A4教え方
K7∞:A3テスト・クイズ
K7∞:A2宿題
K7α) :Alシラパス・・
王寺
下二
1 
シ"il/t;寸0幻-弘'/1， ， i ' ， 1トー
~縦訓仰 :..;..:..:. 
。%Zゆも 4CJYo6の68切れ∞%
sl4とても
ロスr.-:t.¥{:-ぃ
包2あまり
国1ぜんぜん
蕊0わからない
図4-1-32 授業内容 (K700漢字)
王道凶。Ab役立ら
幻出 A':J成滋i手i富
K2∞ A4教え方
K2∞ :A3テスト.'Jイズ
K2∞ A2宿題
K2∞ AlシフJ¥ス
包岳 r
(.._.，_.，..J斗
守・ .旬
〆JシγiZ'lJ ノ 一
t 
2 
。%2ω{， 4ω4氏1%8ω{，1∞%
阪4('て干J
ロ3だいたい
1d2あまり
自1ぜんゼん
!:'lOわからない
図4-1-27 授業内容 (K200漢字)
K400 :Afi1生Iiち
K400・A日目前紹癌
間的:A4教え万
K4∞:A3テスト.)ィス
K400 : /l1宿題
K4∞:AlンラJ¥ス・
儲加(， 4CJYO 6脱80%1∞%
包4とても
口3だい九い
邑2あまり
ロ1ぜんぜん
悶0わからない
図4-1-29 授業内容 (K400漢字)
K側 A6役立ち
ま6∞A5fiX績許{出
K附 A4教え方
K印o:A3テストクイズ
K5∞:A2宿題
K6∞: Alシ=ぅパス・
1 
;t//II///I'///' ロ
11 
χ 
ト
11 
11 
~'l// .~ :下
偶 2CJYo4脱抑{， 8CJYO 1∞% 
沼4とても
[]3だいたい
82あまり
01 ぜんぜん
図0わからない
図4-1-31 授業内容 (K600漢字)
K8∞:A6役立ち
K側 :A5成績評趨
K腕:A4教え方
K8∞:A3テスト・クイズ
K8∞:A2首題
K8∞:A1シラJ¥ス・
。%2儲40%6CJYO 8CJYo 1∞% 
回4とても
ロ3だいfこL、
El2あまり
司1ぜんぜん
1:5l0わからない
図4-1-33 授業内容 (K800漢字)
筑波大学留学生センタ一 日本語教育論集 第29号 (2014)
漢字クラスにおいて、各項目に対する受講者の評価は比較的高いが、 500レベルで中級
のテキスト (~Interemediate Kanji Book Vol. 1])に入る際と、 700レベルで上級のテキスト
(~Interemediate Kanji Book Vol. 2] )に入るi擦に、他のレベルと比べると、若干評価が下
がる傾向が見られるのは、 2012年度の授業評価アンケート結果と共通している。これは、
それまでのレベルと学習方法が変わることについての受講者の戸惑いを示唆しているので
はないかと思われる。
iヨl=f]別クラスのA911~A914 (アカデミック日本語)、 B921~ B923 (ベーシック日本語)、
C931 ~C933 (キャリア日本語)、 S941~S943 (社会文化日本語)のクラスについては、他
の日本語コース・クラスとは異なり、初めて開設されたクラスであり、授業内容も様々で、
回答者数も少なかったことから、ここに結果のグラフを挙げることはしない。授業評価ア
ンケートの結果については、教員が成績処理を行った後、自分の担当した授業の結果を閲
覧できるようになっており、各授業の改善に役立てることとした。
4. 1. 3 短期留学生向けの呂本語科目に関する回答結果
今年度から、学群の短期留学生のための総合日本語科目(単位有り)が補講自本語科目
とは別に開講された。 N101(5名)、 N201(3名)、 N301(10名)は初級の総合日本語コー
スであり、 N411(7名)とN511(11名)は中上級レベルの文法、 N461(7名)とN561(3 
名)は話す・聞く、 N471(6名)とN571(11名)は読む・書くクラスである。そして、漢
字クラスは、 K101(3名)、 K201(3名)、 K301(2名)、 K401(1名)、 K501(7名)、 K601
(6名)、 K701(9名)、 K801(5名)であった。
補議日本語コースと比べると、春学見~の受講者数は少なかったが、日本語科自の単位を
取得し協定校に持って帰る学生であるため、補講と比べると、出席率も高く、学習意欲も
高いことが予想され、今回のアンケートの回収率も高かった。総合司本語 (Nナンバー)
の回答結果を図4-1-34~ 図4-1-40 に示す。
初級の総合日本語コースの中では、 N201コースの評価結果が、他のコースと比べて低
くなっている。また、単位取得科目であるため、補講コースの結果と比べると、総じて
「成績評価」に対する評価が厳しく、「あまりJという回答が目立つ。
Nl0l 白A6役立ち 1
Nl0l : A5成績評髄似
Nl0l : A2宿題
臼2あまり
臼1ぜんぜん
[.';lOわからない
???????
?
? ??
??
?
???
??
?? ? ?
?
?
?
??
?
??
??
??
????
「?
?
ー ?? ?
包4とても
巳3だいたい
82 a:.まり
む1ぜんぜん
Nl0l :M教え万
図4とても
03だいたい
Nl01 : A3テスト・フィズ
Nl01 : Alンラパス・…r; ~O わからない
。%2.悦 4偶 6脱却7ol∞% 。%2悦 40%以泌 8儲 1∞%
図4-1-34 授業内容 (N101) 図4-1-35 授業内容 (N201)
? ???
留学生センタ一日本語コースにおける授業評価
N301 :A6l支立ち 1'11/1!必仰i・…~
4 
N301 : A5成績評髄 ω似~. 'j一一「
4 
N301 : A4教え方抑仰仰仰仰'1/11，1.. ・1
4 I 
N301 : A3テスト・クイズ附抑制仙台甘 亡竺ヨ
4 N301 : A2f8題抑似伺・ ...• .・ 1
4 
N3θ1 : Alンラパス・…附初切WIIゆ仰叫白 ...1 
0%2ゆ付税w，話 8繍 1∞%
回4とても
ロ3だいたい
El2あまり
ロ1ぜんぜん
ISlOわからない
図4-1-34 授業内容 (N301)
N~ l1 :A6役立ち
N411 : A5成績評癌
N411 : A4教え方
N411 : A3テスト・ヴイズ
NUl : I¥l宿題
N411 : Alシラパス・
V//////h } トー
初労手労必妙子付
引i
1 位 I 
i/ii;'刀，;.刀 N 
0% 2(1% 4脱抑68偶 1∞%
沼4とても
口3だいたい
Eどあまり
E:l1 ぜんぜん
図0わからない
図4-1-35 授業内容(持411文法)
N461・A6役立ち
N461 :A5庇結評髄
N461 :A4教え万防
N461 : A3テスト・ケイス
04とても
口3だいたい
El2あまり
ロ1ぜんぜん
鼠Oわからない
密4-1-37 授業内容 (N461話す開く)
N471 :A6役立ち
N471 : A5成績評価
4タD崎i地 | 仁三士一
包4とても，..... ，..・.
N471 : A4教え方
I I ロ3だいたい
N471 : A3テスト・7イズ v/////. 万勿古 El2あまり
N471 : A2宿題 マτ三三 01 ぜんぜん
N471 : Alシラパス・白 DOわからない
的'02悦 4脱 6ゆ。 8偶 1∞%
~4-1-39 授業内容 (N471読む書く)
N511 : A6役立ち
N511 : A5成績評筒
N511 : A4教え方
N511 : A3テスト曇フィヌ
N511 : A2宿題
N511 : Alシラパス・
0%訂正弘4(政6c除。8(潟1∞%
回4とても
日3だいたい
82あまり
D1ぜんぜん
ISlOわからない
図4-1-36 授業内容 (N511文法)
N561 : A6役立ちレ手伝ム似品;::mふ
イ I I 
N561 : A5成績評価防防./'//-川
N561 : A4教え方
N561・A3テスト・クイズ
N561 : A2宿題出
N561 : Alシラ!¥ス・…庁所
。%2悦40%60% 8偶 1∞%
包4とても
口3だいたい
白2あまり
日1ぜんぜん
悶Oわからない
図4-1-38 授業内容 (N561話す弱く)
N571 : A6役立ち
岨蹴評曲第富
回4とても
N571 : A4教え方 ロ3だいたい
N571 :A3テスト.)イズ bl2あまり
N571 : A2宿題 ロ1ぜんぜん
N571 : Alシラハス'"仰幼p「 ~I“ω匂「~ ~O わからない
図4-1-40 授業内容(N571話す開く)
技能別クラスにおいても、評価の高い項目と低い項目の結果に凸出が見られるのが補講
コースの回答結果と異なる、単位有り科目の特徴であった。
以下に、漢字(単位有り)クラスの回答結果図4-1-41"'-'図4-1-48を示す。
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Kl01 : A6役立ち LMム似みの/グム ~ 
4 
Kl0l : A5成績評価柳川WA ・ドー --l
4 
Kl01 :M教え万 ω'~J/%/i幼仰Id////'//7///I//1.1
4 
Kl01 : A3テスト Eクイズ Uï/I;~ノグポ砂ろ初仲官1//1/似似"l
イ I
Kl0l : A2宿[] Í2'l/'/~必7/////////./切切妨げかが1
イ
Kl01 : Alシラ/は・ 協似仰'l';;'l'/;;~~";;ク4 ・ 0 ・色 i
γ一一一寸 i 
。%2ゆ640%6(潟 8α祐i∞%
自4とても
03だいfこL、
芭2あまり
01 ぜんぜん
図Oわbらむい
1E]4-1-41 授業内容は101漢字)
K301 : A6役立ちレグんIlf//，ん/A61.JbIBJ 
イ
K301ωA5成績評il! ~仰クル似:/，//.1，' ....1 
4I 
K301 : A4教え方 ω幼>>仰仰 1 
4 
K301 : A3テスト.')イズ mm巧ij;':i似(1.1‘・ ・'J
イ
K301 : A2宿題 W/必仰似'/11//.1'." '.'.'.'， 1 
4 K301 : Alシラパス・ Eルノク品開労協間以引妨クシ仲/'-1
。%2悦 4儲5(J%8偶 1∞%
隠4とても
口3だいたい
自2あまり
ロ1ぜんぜん
EilOわからない
函4-1-43 授業内容 (K301漢字)
。%2偶 4備問。 8(支給1∞%
図4とても
03だいたい
自2あまり
日1ぜんぜん
図Oわからない
図4-1-45 授業内容 (K501漢字)
K701 : A6投立ちい必汐
4 
K701 : A5成績評髄 tm仰予知乱 、口
4 
K701 : A4教え方的以仰訓ゆ'i'/.i司 j 
イ
K701 : A3テストヴイズ初句W/;:I/I/;司， .'・ p・..j;司
4  
K701 : A2詰題 1'/1/1////1111倒的iφa・←----1
イ
K701 : Alンラパス・...tZづ'/.'0'“伺 | 
0% 2ゆ(， 4(J% 6αI'O8ω61∞% 
~4 とても
ロ3だいたい
白2あまり
01 ぜんぜん
[30わからない
図4-1-47 授業内容 (K701漢字)
K201 : A6役立ちい///JHWJ///MA i i 
~ i K201 : A5成績評価問仰仰・・ 1'，'¥'州総吋
4 I 
K201 : A4教え方 ω仰初幼:f/ti'fi矧，， ' ， ' ， ' ， ' I 
4 
K201 : A3テスト・7イズ胸間湖 、‘ ・1
4 
K201 :A2宿題砂防刀í~///.tゆ必(/.的以必ij!Í;lh.;l
4 
K201 : Alシラパス・ 脱抑協似r;;似仰の:~l.'.' ， . '1 
! : : ト-→一ーベ
。%2(泌 4α%以3%8αI'Ol∞%
沼4とても
む3だいたい
巴2あまり
日1ぜんぜん
鼠Cわからない
図4-1-42 授業内容 (K201漢字)
K401 : A6役立ちも仰が1111/.1，似
イ
拠出 :A5成績評価 i i 
4 K相1:A4教え方防;1////料化~//h~//;::矧士制グ刈/)1
4I I 
K401 : A3テスト・クイズ μ妨仰必似帰μゆ仰似必似VA
イ
K401 :A2宿題 E判的知'1/;:刷仰'1//j///jj//I//，l
4 
K401 : A1シう/は・…似.7//;仰必7/t:'i幼7/ti:'i/t'/t伺
0% 2偶 4脱反政 8儲 1∞%
04とても
03だいたい
包2あまり
01 ぜんぜん
罰Cわからない
図4ート44 授業内容 (K401漢字)
Kω1 : A6役立ち bWdJJA1 1 1 1 
J 
kω1 :A5成績評il!w/h'f/，ノ肋仰ぐか4 ・1
4 
K601 : A4教え方い似タ"/'/h'lí以:，Z~，Zl
K601 : A3テスト・7イズ
。%2脱 4偶伐)%8儲 1∞%
回4とても
白3だいたい
日2あまり
01 ぜんぜん
図Cわからない
図4-1-46 授業内容 (K601漢字)
K801 : A6役立ち
K801 : A5成積評il
K801 : A4教え完臨
ま801: A3テスト・クイズ
K801 :A2宿題
K801 : A1シラパス・
側 2脱 4偶 6脱 8儲 1∞%
~4 とても
03だいたい
g2あまり
目1ぜんぜん
図Cわからない
図4-1-48 授業内容 (K801漢字)
漢字クラスの回答結果を見ると、総じて評価が高いが、 K401については、受講者が l
名のみだったことから、あくまで個人評価と考えるべきであろう。補講漢字クラスと同様、
500レベルと700レベルにおいて若干評価が下がる傾向が見られるのは、やはり初級から中
級、そして中級から上級に上がる際に学習方法が変わることに対する受講者の困難さを示
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唆していると思われる。このような時期をうまく乗り越えるための方策が求められている。
4. 2 B本語コースの期間に関する毘答結果
授業評価アンケートのセクションAの最後の質問 2つは、学期の長さに関する内容であっ
た。 15週というコースの長さについてどう思うかという質問 (A7-a)に対しては、九とて
も長いJ13 少し長いJ12 ちょうどし市リ日短いJ10 わからなしリの 5つから選択して
回答、日本語のコース・クラスの長さとしてどのくらいを希望するかという質問 (A7 -b) 
には、 115返lJ113週J112週J110遇J19遇J1 5 ililJ の6つから選択して回答する形になっ
ていた。ただし、 A7-bに関しては、初級以外のすべてのコース・クラスにおいて10週と
いう回答が大半であったため、結果のグラフは省略する。
<初級補講日本語コース>
初級の補講J100~300の回答結果を[Z]4-2-1 ~図4-2-3 に示す。初級では、 15週を「とて
も長しリという回答は少なく、「ちょうどいしリという回答が多かった。希望する長さと
して、]100では15ililという回答と10週という回答が半数ずつだったが、 J200とJ300では10
過を希望する人が多かった。
包4とてt長い O4とても長い
J1∞ ιA7a15週 ロ3少し長い J2ω:A7alS週 ロ3少し長い
ロ2ちょうどし丸、 82ちょうどいい
ロ1短い ロ1短い
0"; 2脱 4部 改正見 8邸 1∞% 罰0わからない 。% 2臥 40祐 閲覧 関誌 1∞% 日0わからない
図4-2-1 長さへの回答 (Jl00) 図4-2-2 長さへの回答 (J200)
図4とて五長い
J3∞ :A7alS週 ロ3Jも長い
ロ2ちょうどし、い
ロ1短い
側 2脱 4α~ 6ω~ 00話 1∞% ElOわからない
図4-2-3 長さへの回答 (J300)
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<中上級補議文法クラス>
中上級の補講文法クラスの回答結果を図4-2-4"-1翠4-2-7に示す。文法クラスでも、 15過
を「とても長しリという回答は少なく、「ちょうどいしリという回答が多かったが、希望
する長さとしては10過を希望する人が多かった。
包4とてt長い
ロ3:;''L，長い
62ちょうどし、い
白1短い
的f 2窃~ 4Dl(， &a% 1悶 4 図Oわからない
図4-2-4 長さへの回答 (J510)
回4とてモ長い
J710 :A7a15退 ロ3:;'t，長い
図2ちょうどし、し、
ロ1短い
的{ 2勿~ 4Dl(， 1∞% 1:]0わからない
図4-2-6 長さへの回答 (J710)
<中上級話す幽聞くクラス>
払
J610 : A7a15週
脱 2儲
04とても長い
03少し長い
巴2ちιうどいし1
01短い
1∞% &'l0わ力、らなし e
図4-2-5 長さへの回答 (J610)
J810 : A7a15週
務
の6 4倒 f主主% 8ω6 1ω% 
包4とても長い
ロ3:;''L長い
日2ちbうどし札、
01短い
1;30わからなし』
図4-2-7 長さへの回答 (J810)
中級入門のJ460(話す・関く)クラスと、中上級の補講「話すJクラスの回答結果を図
4-2-8'"図4-2-12に示す。ここでも、 15週を「ちょうどいい」とする回答が多かったが、
600レベルでは「少し長しリも同じくらい見られ、 500レベルと700レベルでは「とても長いJ
という回答も若干見られた。また、希望する長さとしては10週を希望する人が多かった。
800レベルの「話す」は回答者が l名のみだったので、個人的意見と捉えるべきであろう。
包4とてt長い
対ωA7a15退 ロ3少し長い
B2ちょうどL、し
ロ1短い
。% 20% 130わからない
図4-2-8 長さへの回答 (J460話す・爵く)
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J520 :A7a15週
印~ 2脱 4脱60% 8α~ 1∞% 
図4とてと長い
ロ 3~よも長い
ロ2ちょうどL'l¥ 
ロ1短い
図。わからない
図4-2-9 長さへの回答 (J520話す)
図4とても長い
1720 : Aia15返 ロ3:t'L，長い
臼2ちょうどし叱1
CJl定い
。% 2倒 4偶60% 8部 100% DOわかうない
図4-2-11 長さへの自答 (J720話す)
134とても長い
1620 : A7alS週 1J3J，'L-長い
82ちιうどいし、
臼1短い
。% 2Q九 4邸60% 80% 1∞% 1:0わからなし t
図4-2-10 長さへの回答 (J620話す)
I I I I I I 窃4とても長い
1820 : A7a15遇 ロ3少し長い
白2ちょうどいい
01短い
側 20混 4脱 6慌 8偶 1α潟 図。わからない
図4-2-12 長さへの回答 (J820話す)
中上級の補講「鴎く j クラスの回答結果を図4-2-13"'-'図4-2-16に示す。 500レベルと800
レベルでは「ちょうどいいJが圧倒的に多かったが、 600レベルと700レベルでは、「少し
長いJや「とても長しリも見られた。希望の長さは、全体としては、やはり r10週」が
多かったが、 500レベルでは、 15週と 5週を望む声もあった。
図4とても長い
J530 : A7a15週o::-:5:-: : ロ3会主I長い
82ちょうどいい
ロ1短い
。% 2倒 40九 60話 8概 1∞% 図。わからない
図4-2-13 長さへの回答 (J530簡く)
回4とても長い
1630・A7a15週
包4とても長い
ロ3:t'L-長い
包2ちょうどいい
ロ1短い
。% 20% 40% 60% 80% 1∞% 罰0わからない
図4-2-14 長さへの回答 (J630罰く)
03少し長い I 1830 :A7a15遇
回4とても長い
日3少し長い
B2ちょうどいし、 日2ちょうどし化、
日1短い 回1短い
協 2脱 抑 6 6偶 蹄 6 1ω% &'10わからない 儲 2儲 40% 帥， 80話 1∞% ~O わからない
図4-2-15 長さへの回答 (J730聞く) 図4-2-16 長さへの回答 (J830聞く)
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<中上級読む‘書くクラス>
中級入門のJ470(読む・書く)クラスと、中上級の補講「読む」クラスの回答結果を図
4-2-17~1~14-2-21 に示す。ここでも、全体的には「ちょうどいいJ とする意見が多かっ
た。ただし、 500レベルと800レベルでは「ちょうどいい」が圧倒的に多かったが、 400レ
ベルと600レベルでは「少し長しリもかなり見られ、 700レベルでは「とても長しリとい
う回答も見られた。また、希望する長さとしてはここでも 10週を希望する人がほとんど
だった。
図4とて乞長い
1470 :A7a15遇 ロ3J'G長い
巴2ち4うどし・い
ロ1短い
ωb 2脱 4部氏l% 8a7ii 1∞% 回Oわからない
[g]4-2-17 長さへの回答 (J470読む・書く)
包4とても長い
問問返t3i It 03少J長し、
El2ちょうどいし、
EJ1短，¥
。ヲ6 20活 4脱6Q沌8a7ii 1ω% 自(1わからない
図4-2-18 長さへの回答 (J540読む)
滋4とても長い
臼3会し長し、
ロ2ちょうどいしl
回1短い
開 2脱 抑 4 氏主昆 8a7ii 1∞% ElOわからない
図4-2-20 長さへの回答 (J740読む)
j側 A7a15週 t
沼4とても長い
ロ:3jt，長い
白2ちょうどいし1
ロ1矩い
開 2脱 抑 4 仰 b 8a7ii 1∞% 隠1)わからない
図4-2-19 長さへの回答 (J640読む)
j側 A7a15通
I I I I I 04とても長い
日3少し長い
日2ちょうどいい
臼1短い
。% 2ωb 40Xi 6窃b 8ω6 1ω% 図。わからない
図4-2-21 長さへの回答 (J840読む)
1:]=1 上級の補講「書く」クラスの回答結果を図4-2-22~ 図4-2-25 に示す。 800 レベルでは
全員が「ちょうどいいj と回答し、希望する長さについては回答がなかった。他のレベル
では、「少し長い」や「とても長しリ、「短し'J も見られ、希望の長さとしては、 rlO週J
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が多かったが、 15週を望む声もあった。
悶4とても長い
日3少し長い J650ιA7a15退
包2ちょうどいし，
側 2脱 40% 師~ 8似 1∞% 阻0わからない
む1短い
。% 2016 40話 6ol6 脚Il 1∞% 図。わからない
む1短い
包ヰとても長い
ロ3弘司ノ長い
包2ちょうどL山
密4-2-22 長さへの回答 (J550書く)
J750 : A7a15退
図4-2-23 長さへの回答 (J650書く)
回Lとても長い I I I I I 
日3少J長し、 J850 :A7a15透
巴2ちょうどいし、
。% 2凱 40% 6ol6 抑 b 1ω% &10わからない
ロ 1~い
。% 2016 40話 6偶 帥Il 1∞% 巴1)わからない
ロ1短い
臼4とても長い
D:3;!iむ長い
白2ちょうどいい
図4-2-24 長さへの回答 (J750書く) 図4-2-25 長さへの思答 (J850書く)
<漢字クラス>
漢字クラスK100-----K800の回答結果を図4-2-26-----函4-2-33に示す。 100レベルでは「少し
長いJという回答が多かったが、 200-----600レベルでは「ちょうどいしリという呂答が多かっ
た。 700レベルでは「とても長い」と「少し長いj が、 800レベルでは「少し長しリが見ら
れ、 400レベルでは「短しリという回答も見られた。また、希望する長さはここでも10週
がほとんどだったが、 600レベルでは 5週、 800レベルでは12週を希望する声もあった。
目的別クラスについては、前節と同様、ここに結果グラフを挙げることはしないが、総
じて「ちょうどいい」と、 10週を希望する自答が多かった。
Klω:A7a15週
、 ? ? ?， 、
?
? ?
?
??
『 ， ，???、 ，
?
?
?
?
? ?? ?
?，
??
??
?
?
?
?
??
??
?
?
I I I I 
82ちょうどいい
ロ1短い
0% 2邸 40% 6倒 8ol6 1∞% G:IOろからない
:l 
目4とても長い
口3j，iし長い
B2ちょうどいい
協 2邸 4邸 6倒 8a弘 1ω% 図0わからない
El1短い
図4-2-26 長さへの回答 (Kl00漢字) 図4-2-27 長さへの回答 (K200漢字)
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I I I I I 回4とても長い O4とても長い
K3∞: A7a1S退 む 3~'G長い 長4∞:A7a15退 日3少し長い
包2ちょうどいい 82ちょうどいい
臼1短い 01短し、
。% 2!J話 4部 6倒 8邸 1∞% rno 7)からなt、 。% 2脳 細 4 問 4 悶~ 1∞% 悶0わからない
~4山 2-28 長さへの回答 (K300漢字) 図4-2-29 長さへの回答 (K400漢字)
04とても長い 四4とても長い
臼札長い | ω:山選
日21)ょうどし中
03少し長い
ロ2ちょうどいい
EJl短い rJ1短い
。% 2(政 4{J九 6倒 80弘 1∞% ~O 乃からなl.\ 印~ 2侃 4偶 60% 抑， 1∞% I'JOわからない
図ψ2-30 長さへの回答(託500漢字) 図4-2-31 長さへの回答 (K600漢字)
EJ4とても長い
K7仮):A7a15週 叫長い I K蜘山週
沼4とても長い
El 3~'L長い
白2ちょうどいい 目2ちょうどいい
01短い 包1短l¥ 
。% 2部 4{J話 6a弘 悶~ 1鵬~ E30わから問、 。% 2出 4D% 6脱 80% 100% 限0わからなし、
図4-2-32 長さへの回答 (K700漢字) 図4-2-33 長さへの回答 (K800漢字)
<総合自本語クラス(単位有り)>
短期留学生向けの総合日本語クラス初級NIOl~N301 、 N4ll とN511 (文法)、 N461とN561
(話す簡く)、 N471とN571(読む書く)、 KIOl'" K801 (漢字)の回答結果を図4-2-34~ [~14-
2-50に示す。 NIOlとN511ではさまざまに意見が分かれたが、他のクラスでは「ちょうど
いしリという回答が多かった。
1314とてと長い I I I I 134とても長い
NI01 : A7al!i退 ロ3j，t，長い N201 : A7a15週 ロ3少し長い
日2ちょうどし‘い 己2ち4うどいい
臼1短い ロ1短い
時 laJi， 4部 品部 w弘 1∞% 130わからない 儲 2出 4概 6a見 荻Jli， 1倒~ ElOわからない
図4-2-34 長さへの回答 (N101) 図4-2-35 長さへの回答 (N201)
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I I I I 
国4とてt長い
N301 : A7a15退 口3:]，t，長い
g2ち4うどし、し、
El1短い
。% 2ω~ 40)6帥~ 8a6 1∞% 130わからない
~4-2-36 長さへの回答 (N301)
I I I I I 
El4とてと長い t:l4とても長い
N411 : A7a15退 ロ3j，'¥ノ長い ロ8:]，¥し長い
ロ2ち4うどし、L¥ 臼2ちょうどいい
01短い 包1短い
0% 2ω~ 4臨 御 4 悶~ 1伎獄 図Oわからない 。% 20弘 ~ 60% 8部 1ω% ElOわから弘、
図4-2-37 長さへの回答 (N411文法) 図4-2-38 長さへの回答 (N511文法)
04とても長い
I I I I I 
沼4とても長い
N4G1 :A7a15週 03少し長い N561 : A7a15遇 ロ3長1し長l"，
己2ちょうどいい ロ2ちょうどいい
ロ1短L¥ 01短い
ω~ 2脱 4部 6倒 sa五 1ω% E.'l0わからない 。% 2協 4側協b 80% 1ω% 図。ゎt吟ない
図4-2-39 長さへの回答 (N461話す聞く) 図4-2-40 長さへの回答 (N561話す罰く)
El4とてと長い I I I ra4とても長い
N471 : A7a15逗 ロ3:]，t，長い 討571: A7a15遇 ロ3少J長い
ロ2ちょうどし‘い 日2ちょうど1火、
01短い 図1短い
。% 2(税制孫 60弘 sa話 1∞% 1:0わからない 。% 20)6 40話6a6 wl6 1ω% 図。わからなレ
図4-2-41 長さへの回答 (N461読む書く) 図4-2-42 長さへの回答 (N561読む書く)
漢字クラスでは、 KIOlで「少し長いj と「ちょうどいいJと「短しリが同数、 K301で
「少し長い」と「ちょうどいいj が同数あったが、回答者数が少ないため、個人的意見の
可能性もある。他のレベルでは「ちょうどいい」が多く、 K701では「少し長しリという
回答も多かった。
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134とても長い
Kl01 : A7a15退d 1 仁三工コ・:1'・ 1・8 Q3J'l長い
自2ちょうどいい
包1短い
0% 2部 40% 抑4 細{， 1∞% ISlOわからない
図4-2-43 長さへの回答 (Kl01漢字)
K301 :A7alS退
0% 2部4(}混帥~ 8凱 1∞%
回4とても長い
ロ3J'l長い
B2ちょうどいい
臼1短い
GlOわからない
図4-2-45 長さへの回答 (K301漢字)
K501 : A7a15週
回4とても長い
03少1し長い
Q2ちょうどし北、
口1短い
。% 2ab 4邸 6邸(， 80% 1∞% 隠Oわからない
図4-2-47 長さへの回答 (K501漢字)
。% 2侃 40% 60% 80% 1∞% 
包4とてた長い
ロ3J'l，長い
白2ちょうどし士、
01短い
関Oわからない
図4-2-49 長さへの回答 (K701漢字)
白4とても長い
K201 : A7a15遅
ロ3少、し長い
ロ2ちょうどいい
01短い
印{， 2ω~ 4ab 6u% 8(r% 1∞% ~O わからなし 1
図4-2-44 長さへの自答 (K201漢字)
I I I I I 
K401 :A7a15遇
側 2悦 4邸 6倒 8邸 1∞%
f2l4とても長い
03少し長い
日2ちょうどω札、
包1短い
ISlOわからない
図4-2-46 長さへの密答 (K401漢字)
回4とても長い
K601・A7a15週 ロ3J'L長い
ロ2ちょうどω札、
ロ1短い
。% 2協 4邸 60髭 &a弘 1∞% &:lOわからない
図4-2-48 長さへの回答 (K601漢字)
K801 : A7a15遇
図4とても長い
ロ3少し長い
自2ちょうどいい
ロ1短い
悩 20話 相{， 6u% 削(， 1∞% ISlOわからない
図4-2-50 長さへの回答 (K801漢字)
希望する長さについては、やはり 10週が圧倒的多数であったが、 N301とN411では15混
と10週の希望が同数あった。
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4. 3 日本語コース・クラスのレベル、満足度に関する回答結果
Bの各コース・クラスの授業のレベルや教材、満足度に関する以下の 3つの質問項目に
対して、 B1については凡難ししリ r3少し難ししリ r2 ちょうどよしリ日少し簡単Jr 0 
簡単J、B2とB3には r4 とてもJr 3 tごし1たしリ r2 あまりJr 1ぜ、んぜ、んJr 0わからな
い」の 5段階評定を行った。
B1. 授業のレベルはどうでしたか。自分のレベルに合っていましたか。
B2.教科書や教材は、学びたいことが学べましたか。
B3.授業に満足しましたか。
最後に、授業についてコメントを自由記述するよ頁邑もあったが、本稿の目的は、主に日
本語コース全体の授業評価を概観することであるため、自由記述に関してはここでは取り
上げない。
4. 3. 1 初級の補講日本語コースの結果
J100~ J300の初級コースの学習者による Bの3項目についての回答結果を図4-3-1~図4-
3-3に示す。
J100では、レベルは「ちょうどよい」が多いものの、「少し難しいJr少し簡単Jr簡単」
という意見も見られた。 J200とJ300では、「ちょうどよしリが大半を占めた。教材・教科
書および授業の満足度は、下のレベルほど高く、 J200、J300になるにつれ、意見が分かれ
ている。
1100 ・slノベJ[."
J2∞: B1レペjし
。% 2悦 4悦 6慌 80% 1∞% 
回4難しい
ロ3会わ難しい
82ちょうどよい
ロ1少し簡単
!:lO簡単
J1∞: s31受業満足度
J1∞: s2教科書・教材
。%2儲 4mbw;弘 8脱 1∞%
図4-3-1 レベル・教材・満足度 (J100)
ω{， 20){， 40){， 6!Ji(， 8!Ji(， 1∞% 
04難しい
D3会む難しい
612ちょうどよい
J2∞; B3授業満足度
ロ1少1ノ筒挙 112∞: B2教科書・教材
f:lO簡単
0% 2偶 4偶 6倒 8cmユ∞%
図4-3-2 レベル・教材・満足度 (J200)
回4とても
ロ3だいたい
己2あまり
日1ぜんぜん
t;:lOわからない
1214とても
巴3だいたい
ロ2あまり
ロ1ぜんぜん
図0わからない
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四4~札い
13∞ B3授業満足度
ロ3生む難しし:
J3∞: B1レベル 1 g2ちょうどよい
J3∞ B2教科書・教材
~O 簡単
。% 20% 4慨 6侃 80'h ほ1% 。%2f1Yo 4保 6出制61α)%
図4-3-3 レベル・教材・満足度 (J300)
4. 3. 2 中上級の補講技能汚IJクラスの結果
<中上級 f文法」クラス>
沼4とても
03だいたい
82あまり
日1ぜんぜん
~O わからない
セクション Bの質問項目に対するJ510(31名)、 J610(43名)、 J710(32名)、 J810(17名)
の文法クラスの回答結果は、図4-3-4~図4-3-7のようになった。
JS10 : B3j受菜渦足度
思4とても
ロ3だいたい
自2あまり
ロ1少し簡単 JSlO : B2.教科書・教材 日1ぜんぜんll- ~O わからない
ω4 20% 40% 60% 8ω~ 1∞% 。%2偶 40%反政 8偶 1倒。
図4ーシ4 レベル・教材・満足度 (J510文法)
04廷しい
J610 : B3授業満足度
図ヰとても
ロ3会1レ難しい ロ3だいたい
ロ2ちょうどよい
悶2あまり
ロ1生む簡単 J610 : B2.教科警教材; 臼1ぜんぜん
DO簡単 ~O わからない
ω4 20% 4併~ 60% 8倒 1∞% 偶 2mb4f1Yo 6mb 8慨 1∞%
図4-3-5 レベル・教材・満足度 (J610文法)
回4~[Gい 回4とても
J710 : B3授業満足震
ロ3少'1A[しい 口3だいたい
82ちょうどよい El2あまり
01 少し簡単 J710 : B2教科書・教材 包1ぜんぜん
回O簡単
00わからない
ω4 2ω~ 4ω~ 60% 8倒1{鵬4 。%2脱 4脱 6脱 8儲 1α)%。
図4-3-6 レベル・教材・満足度 (J710文法)
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40% 60% 80% 1∞% 
副長.&Lい
ロ3少i.，itlい
ロ2ちょうどよい
ロ1会む簡単
図O簡単
J810 : B3授業満足度
J810 : B2教科書・教材
0% 2偶 4脱 6倒 8偶 1∞%
図4-3-7 レベル・教材・満足度(J810文法)
図4とても
白3だいたい
白2あまり
01 ぜんぜん
図0わからない
文法クラスは、受講者数も回答者数も多く、レベルについての回答は，総じて「ちょう
どよい」が多かった。教材・教科書および授業の満足度も高く、否定的な回答は、若干見
られただけである。
<中上級「話す」クラスと「問く j クラス>
J460話す・関く (18名)、 J520話す (15名)、 J620話す (8名)、 J720話す (7名)、 J821話
す(1名)、およびJ530聞く (21名)、 J630関く (26名)、 J730聞く (12名)、 J830関く (9名)
の回答結果を図4-3-8'"'-'図4-3-16に示す。
中上級の「話す」では、すべてのクラスにおいて、レベルは「ちょうどよい」が多かっ
た。 (800レベルは回答者が 1名のみだったので、倍人的意見とみなす。)教材と授業の満
足度については、 J420とJ520では肯定的評価と否定的評価の両方が見られるが、 J620、J720
とレベルが上がるにつれて満足度が上がっているのが分かる。
回4難しい
J460 : B3授業満足痘 O4とても
ロ3~九難しい ロ3だいたい
1460 : 81レベル i :1 回2ちょうどよい
臼2あまり
ロ1/九簡単 J460 : B2教科書・教材 巴1ぜんぜん
r:lO 簡単
回Oわからない
。% 20% 4傍6 60% 80% 1∞% 。%2脱 4儲倒。 8偶 1α)%
図4-3-8 レベル・教材・満足度 (J460話す聞く)
包4難しい
J520・B3授業濡足度 包4とても
83 j_，'¥_.，難しい 包3だいたい
J520・B1レベル閥-i 」 ・:1 g2ちょうどよい E3i:あまり
81 :!;l，筒挙 J520 : B2教科書・教材 01 tI'んザん
思0簡単
!SlOわからない
切4 2脱 4部 6儲 8倒 1∞% {鴻)(税 4(1.弘印隊 g(税 1ぽ)%
図4-3-9 レベル・教材・満足度 (J520話す)
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D4副ノい 04とても
ロ31Mノ組，l，¥ J620 : B3授業満足度 ロ3だいたい
J620 : B11ノベ}~ I ロ21')ょうYょlバ
包2あまり
ロ1~JA，簡単 1620 : B2教科書・教材 ロ1ぜんぜん
o()簡単
80わからない
ω4 20'h 4ω 6仰~ 80'Ai 1∞% 。%2併(， 4aJ{， 6(1){， 8(s{，1∞% 
図4-3-10 レベル・教材・満足度 (J620話す)
回4~しい
JI沿出授業満足度
包ヰ〉τ十J
ロ3少し難しい ロ3だいたい
1720 : B1レペル i ロ2ちょうどよい 82あまり
1720 : B2教科書・教材 日1ぜんぜん
00簡単
BOわからない
mも 20'Ai 40)も 60'Ai 80'Ai 1∞% 0% 20% 40% 60% 80% 1∞% 
図4-3-11 レベル・教材・満足度 (J720話す)
o4裂しい
J820 : B3授業満足度 Cl4とても
ロ3少'1AEしい 臼3だいfこい
1820 : B1レベJ~ I I 82ちょうどよい 臼2あまり
D1 少し簡単 1820 : B2教科警・教材 01 ぜんぜん
00 M主義
&:lOわからない
併も 2ゆも 4切ら 6切~ 8{臨 1∞% 。%2悦 4(政 6悦 8慨 1∞%
図4-3-12 レベル・教材・満足度 (J820話す)
一方、中上級の「聞く」クラスでは、 J530~J730までは「ちょうどよいJが大半を占め
ているが、 J830になると「難しい」と「少し難ししリが増えている。また、授業の満足度
についてはどのレベルでも肯定的評価の方が多いが、教材に関しては、 J530'"'"J730に「あ
まりJという回答が見られる点に注意する必要があろう。
医4~ιぃ
J530・B3授業濡是度 回4とても
ロ3 少，'l， ~íìしい ロ3だいたい
1530 : B1レベル ロ2ちょうどよい
包2あまり
ロ1少む簡単 1530 : B2教科書・教材 悶1ぜんぜん
EJO簡単
ElOわからない
的{， 2初{， 4ω4 80'Ai 1∞% 。%2ゆ{， 4脱60%8脱 i∞%
図4-3-13 レベル・教材・満足度 (J530聞く)
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国4難しい
ロ3~よむ撃しい
日2ちょうどよい
日1少む簡単 I J630 : BZ教科書・教材
沼4とても
口3だいたい
巳2あまり
臼1ぜんぜん
図0わからない
J630 :回授業満足度
1630 :81レベル
~O 簡単
脱 2蹴 4脱 6儲 81泊1∞%的~ 21>'0 4悦 61出 8出 i∞%
図4-3-14 レベル・教材・満足度 (J630箆く)
?? ? ?? ???
?
?????? ，
?
??????
、 、
? ?
、????
、??
? ?
????
?
?
? ?
?
?
????
?
??
?
??????
?
?
回4とても
ロ3だいたい
包2あまり
白1ぜんぜん
図Oわからない
J730 : B3授業満足震
J730 : B1レベル
。%2fi{， 4碗 6倒 8儲 1∞%防~ 21>'0 4ω~ 6ω~ 8ω~ 1∞% 
図4-3-15 レベル・教材・満足度 (J730聞く)
O4難しい
El3少し難しい
ロ2ちょうどよい
[J1 J;l.簡単 I lH述。:132教科書・教材
包4とても
03だいたい
82あまり
1J1ぜんぜん
図。わからない
1830 : B3授業満足度
J830 ・ Bll，べJ~
図。 簡単
。%2(政4ffi{， 6fi{， 8(政 1∞%側 2脱 4a'Ai 6fi'o 80% 1∞% 
図4-3-16 レベル・教材・満足度 (J830聞く)
<中上級「読むJクラスと f書くJクラス>
J470読む・書く (15名)、 J540読む (16名)、 J640読む (13名)、 J740読む (8名)、 J840読
む (5名)、およびJ550書く (25名)、 J650書く (22名)、 J750書く (13名)、 J850書く (4名)
の回答結果を図4-3-17"'-'図4-3-24に示す。
I I I I ~4 i[L，いロ3会も難しい
82ちょうどよい
ロ1全土ノ簡単 I J470 : B2教科書・教材
図4とても
臼3だいたい
El2あまり
日1ぜんぜん
尽0わからない
1470 : B3授業溝足度
J470 : B1レベル
図oM主義
。%2re6 4脱60ib8脱 1α潟ω6 2脱 4a'A. 6a'A. 80九 1∞%
図4-3-17 レベル・教材・満足度 (J470読む書く)
JS4u : B1レベル
J74u : B1レベル
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脱 2脱 4悦 bl部 B脱 100%
臼4悲しし:
03 ~よも~[しい
ロ2ちょうどよい
J540 . B3授業満足度
ロ1少''0簡単 11540 : s2教科書・教材
GO 簡王手
。%2悦 4偶反政猷政1即%
図4-3-18 レベル・教材"満足度 (J540読む)
I I I I I I 
包4難しい
ロ3少し難しい
! 日2ちょうどよい
01此簡単 |側酬科書・教材
回O簡単
併~ 2ω{， 4a1. 6初i， 8併i， 1∞% 。%以潟 40%60% 80%1∞% 
図4-3-19 レベル・教材・満足度 (J640読む)
I I I I I I 
のli 2脱 4侃 6ωi， 80% 1側 4
包4難しい
日3~よむ難しい
白2ちょうどよい
1740・B3授業満足度
ロ1少も簡単 I J740 : B2教科書・教材
rno 簡単
0% 20%以政 6儲 8偶 1∞%
図4-3-20 レベル・教材・満足度 (J740読む)
lI I I I I 
I I I I 
ω!i 2m!i 40lも 60% 80% 1∞% 
包4難しい
ロ3'J;'L ~[Lい
包2ちょうどよい
包1会む簡単
f:lO簡単
1840 : 83授業満足度
1840 : B2教科書・教材
脱 20%40%臥政 80%100% 
~4-3-21 レベル・教材・満足度 (J840読む)
自4とても
0.3だいたい
包2あまリ
ロ!ぜんぜん
因。わからない
回4とても
口3だいたい
82あまり
日1ぜんぜん
図Oわからない
包4とても
日3だいたい
ロ2あまり
む1ぜんぜん
図0わからない
m4とても
白3だいたい
巴2(li)まり
出1ぜんぜん
~O わからない
中上級の「読むJ では、 400~700のすべてのレベルにおいて「ちょうどよい」が最も多
かったが、 J840では「少し難ししリの方が若干多かった。授業の瀧足度については、すべ
てのレベルで甫定的評価が多かったが、教材に関しては、「あまり」という回答も見られた。
一方、中上級の「書く」クラスでは、 500~800のすべてのレベルにおいて「ちょうどよ
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し¥J が圧倒的に多かった。また、授業と教材の満足度についても、総じて肯定的評価が多
く、特にJ850では否定的評備は全く見られなかった。ただ、 J550とJ750においては、授業
と教材の満足度の両方に「あまりj という自答が若干克られたことに注意する必要があろ
つ。
J550 : B1レベル
0% 20% 4切ら 60% 80% 1∞% 
o4難しい
ロ3少し認しい
日2ちょうどよい
臼1少も簡単
110簡単
J550 : s3授業満足度
J550白s2教科警・教材
。%2偶 4aJo6硝 80%1∞% 
図4-3-22 レベル・教材・満足度 (J550書く)
包4難しい
J650 : B3授業満足度
J650・B1レベル 1.
ロ3金も難しい
82ちょうどよい
。1会も簡単 1 J650・s2教科書・教材
図。簡単
側 2悦 40% 60% 8侃l(間4 。%20% 4偶60%80%1∞% 
図4-3-23 レベル・教材・満足度 (J650書く)
包4員ιぃ
03 Iよ1しまEしい
J750 : B3j受業満足度
J7S0 : 61レペJ[;1. :1 口2ちょうどよい
J8S0 : B1レペJ[;
ロ1少1し簡単 J750・s2教科書・教材
1.¥)0簡単
の~ 20% 40% 60'A 8ω(， 1∞% 。%2儲40%6儲 80%100%
図4-3-24 レベル・教材・満足度 (J750書く)
I I I I I 
ω~ 2悦 4ωi. 6u% 8部 1∞%
沼4難しい
ロ3少し難しい
日2ちょうどよい
包1少む簡単
KlO簡単
J850 : B3授業満足度
J850 目B2教科書・教材
。%2r:fo 40% 60% 80% 1∞% 
図4-3-25 レベル・教材・満足度 (J850書く)
回4とても
む3だいたい
El2あまり
D1ぜんぜん
図0わからない
回4とても
ロ3だいたい
己2あまり
El1ぜんぜん
c:l0わからない
図4とても
臼3だいたい
回2あまり
回1ぜんぜん
~O わからない
図4とても
口3だいたい
日2あまり
日1ぜんぜん
図0わからない
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<漢字クラス>
K100 (4名)、 K200(10名)、 K300(6名)、 K400(11名)、 K500(8名)、 K600(18名)、
K700 (10名)、 K800 (7 名)の漢字クラスの回答結果を図4-3-26~IZl4-3-33に示す。漢字
クラスでも、レベルについては「ちょうどよいj という回答が多かったが、 K100では「少
し難ししリと「少し簡単」が向じくらいあり、このレベルの指導の難しさが窺われた。 K300
白4 ~[しい 包4とても
ロ3:tt.難しい Kl∞ 目指菜;高足霊 ロ3だいたい
K100 : B1レベル | I 82ちょうどよい
巴2あまり
01 会t簡単 K1∞ B2教科警・教材 回1ぜんぜん
E.'lO簡単
~O わからない
凱 20% 4ω4 6傍4 B出 1∞% 0% 20% 4儲 6偶80%1∞%
図4-3-26 レベル・教材・満足度 (Kl00漢字)
|山しい 包4とてもK2∞ B3!受業満足霊
ロ3~九難しい ロ3だいたい
K200 : 81レベJL， :1 82ちょうどよい 巴2あまり
臼1I凡簡単 K2∞ B2教科書・教材 巳1ぜんぜん
F.;lO簡単 ~O わか己ない
の6 2ゆb 40% 6切6 B開 1∞% 。%20% 4倒問。80%1∞%
~4-3-27 レベル・教材・満足度 (K200漢字)
04 ~i1しい 自4とても
K3叩 B3i受業満足度
ロ3 ~J.:'L荘しい ロ3だいたい
K300 : B1レベ)~ I ロ2ちょうどよい ロ2あまり
o 1 ~j;'L簡単 K300 : 82教科書・教材 白1ぜんぜん
図。簡単
図。わからない
び% 20% 40% 60% 8ω; 1∞% 0%20%4協氏fYO師。1∞%
留か3-28 レベル・教材・満足度 (K300漢字)
&:i4避しい
K4∞ B3!受業満足度 自4とても
ロ3:t'Li，[しい 03だいたい
K400 : B1レベルト ;:1 82ちょうどよい 巴2あまり
臼1生七簡単 K4∞ B2教科書・教材 日1ぜんぜん
f:30簡単
[JOわからない
ω4 20% 4伽b 60% 8出 1∞% 0% 20% 4出反政伎fYo1∞%
~4-3-29 レベル・教材・満足度 (K400漢字)
I I I 
K500 ・ Blレベ)~
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回4華札い
口3~よも難しい
82ちょうどよい
ロ1少も簡単
回O簡単
KS∞: B31受業満足室
K5∞: s2教科書・教材
的も 2ゆも 4ωも 6u% 8Cfh 1∞% 。%2悦 4脱臼主治8{ffo1∞% 
側:B1レベ)~ ~' 
切4
K7∞ Blレ^.)レ際線
的4
KBOO : B1レパ)~
図4-3-30 レベル・教材・満足度 (K500漢字)
包4芸乱い
K側 s3授業満足度
ロ3;.t'l:難しい
。I1:l2ちょうどよい
ロ1少も簡単 K6∞ s2教科書・教材
GlO簡単
2ゆ{， 4ω(， 60){， BωS 1附 4 。%Zf!o 4f!o 6m6 8f!o 1∞% 
函4-3-31 レベル・教材・満足度 (K600漢字)
回4難しし、
ロ3少し廷しい K7∞ s3授業満足度
自2ちょうどよし:
ロ1会も簡単 K7∞ s2教科書・教材
fi10簡単
2(政 4脱 6部 80耗 1∞% 0% 2(政 4初66ω68a61∞%
図4-3-32
I I 
レベル・教材・満足度 (K700漢字)
E34 夏目レレ
日3;.t'l，， ~Êしい
白2ちょうどよい
K8∞ B3授業満足度
D1此騨 I K800 : B2教科書・教材
図。簡単
の{， 2{芳{， 4ω4 己ω{， 8ωII 1∞% 0% 2f!o 4端60%8偶 1∞%
図4-3-33 レベル・教材・満足度 (K800漢字)
t:l4とても
巴3だいたい
El2あまり
日1ぜんぜん
図Oわからない
問4とても
包3だいたい
自2あまり
日1ぜんぜん
ElCわからない
t:!l4とても
日3だいたい
自2あまり
01 ぜんぜん
rnoわからない
~4 とても
日3だいたい
臼2あまり
包1ぜんぜん
尽Oわからない
でも同様の傾向が見られた。しかし、 K500とK700レベルで、 4.1の授業内容の質問項目に
おいて見られたような評価のばらつきはなかった。
漢字の授業および教材に関する満足度は、 KI00、K200、K400、およびK800において高
かったが、 K300、K500、K600、K700の各レベルでは、「あまりJIぜんぜ、んJという回答
も見られたことに注意する必要があろう。
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iヨ的日Ijクラスについては、目的を重視し、日本語のレベル設定は厳密に行わなかったた
め、「ちょうどよしリのほかに、「少し難しい」と「少し簡単j という意見が見られたクラ
スもあったが、授業や教材への満足度は総じて高かった。
4. 3. 3 短期留学生向けの日本語科目に関する回答結果
初級のNIOl(5名)、 N201(3名)、 N301(10名)と、中上級の文法クラスN411(7名)
とN511(11名)、話す・開くN461(7名)とN561(3名)、読む・書くN471(6名)とN571
( 1名)の回答結果を図4-3-34'" IZl4-3-42に示す。
初級の総合日本語コースN101では、「ちょうどよしリのほかに「難ししリと「少し簡単」
という回答も見られ、受講生の間にレベル差があったことが窺われるが、授業と教材に関
する満足度は高かった。 N201では「少し簡単Jが増え、授業と教材に関して「あまりJ満
足していないという回答が増えている。 N301では「少し簡単」が「ちょうどよいj を抜い
て最も多くなっており、授業と教材に関する満足度にも「あまりJという回答が見られた。
NI01 : Blレベル
N201 : Blレペル
開 2慌 4ω~ (}臨 80% 1∞% 
包4難しい
ロ3 j，'l.~[しい
巴2ちょうどよい
Nl0l : B3授業満足度
D1此簡単 I Nl0l : B2jp科警・教材
f30簡単
。%20%40%氏Y7b80%1∞%
図4-3-34 レベル・教材・満足度 (Nl01)
¥ ¥ 
I 
ω~ 2ωb 40% (}切b 80% 1∞% 
包4難しい
ロ3少℃難しい
ロ2ちょうどよい
N201 : B3授業満足度
ロ1会，'¥_.，簡単 I N201 : B2教科書ー 教材
[:;10簡単
。%2併64脱60%80%1∞% 
図4-3-35 レベル・教材・満足度 (N201)
医4難しい
ロ3 ~九廷しい
N301 : 11レベ)(， I 主主主主主日 隙 1 臼2ちょうどよい 宮日1生UJH事 N301 : B2教科書・教材~O 簡単
。% 2侃 4部 6脱 80% 1∞% 。%2鍬 4儲 6儲 8倒閣%
図4-3-36 レベル・教材・満足度 (N301)
f2J4とても
巴3だいたい
ロ2あまり
ロ1ぜんぜん
li.'3Cわからない
~4 とても
臼3だいたい
82あまり
ロ1ぜんぜん
図Cわからない
1i]4とても
ロ3 1ミL¥I;こL¥
ロ2あまり
自1ぜんぜん
民Cわからない
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中上級の文法クラスN411とN511では、レベルに関して「少し簡単Jという回答が多かっ
たが、話す・関くクラスN461とN561、および読む・書くクラスN471とN571では、「ちょう
どよしリという回答が圧倒的に多かった。
!こ1=上級において授業と教材に関する満足度は総じて高く、特に話す・開くN561は高かっ
た。しかしながら、文法のN411とN511で教材に関して「あまり」という否定的回答が少
し見られたこと、話す・聞くN461、読む・書くN471とN571で授業に関する満足度に「あ
まり」という回答が見られたことは注意を要するだろう。 N571では教材に関しでも「あま
りJという回答が見られた。
2013年度春学期に来日した短期留学生の人数は多くなかったが、初級より中上級の方が
多く、偏りがあったため、各レベルに適正人数を配置することが難しく、事前に想定して
いた教材が易しすぎるなどの問題も発生したため、急速学生のレベルに合わせて教材を選
び直す必要が生じた。今後も短期留学生向け科目については、学期毎に調整が必要となる
ことが予想される。
N411 :B1レベル
N511 : B1レベル
N461 : B1レペ)[，
ω{; 2~ 4ω{; 6ω{; 8ωs 1{αm 
回4難し，L¥ 
口3 ;J.，'U~'しい
臼2ちょうどよい
N411 : B3授業満足度
lJ1 少℃簡単 I N411: B2教科書・教材
図O簡単
。%2儲 4脱 6部 8脱 1α潟
図4-3-37 レベル・教材・満足度 (N411文法)
。% 2侃 4侃 6部 8開 1∞%
1:l4難しい
03 j'G避しい
!;l2ちょうどよし1
NS11 : B3授業満足度
D1少1し簡単 I N511: B2教科書・教材
1i30 簡主義
。%2偶 4倒60%8脱 1∞%
図4-3-38 レベル・教材・満足度 (N511文法)
I I 
的6 20)6 4臨 6脱 8酷 1α激
図4難しい
ロ3:]，iし認しい
132ちょうどよい
N461 : s3授業満足度
ロ1少し簡単 I N461 閥科書 a教材
lSO街挙
。%2偶40%6儲 8偶 1α溺
~4-3-39 レベル・教材・満足度 (N461話す罰く)
国4とても
ロ3だいたい
82あまり
[]1ぜんぜん
~C わからない
El4とても
03だいたい
82あまり
01 ぜんぜん
~O わからない
回4とても
口3だいたい
日2あまり
01 ぜんぜん
r:lOわからない
N471 : B1レベル
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l I 
I I I I 
04厳しい
ロ3少し滋しい
g2ちょうどよい
ロ1少し簡単
!SlO 簡単
N561 : B3授業満足度
N附脱脱5臼知6引1
下一一一 ，-一一一一T一一 1一一一寸一 l 
。%2仰64(17660% 8偶 1∞%
図4-3-40 レベル・教材・満足度 (N561話す関く)
的も 1α汚4
臼4裂しい
03 j，'G難しい
82ちょうどよい
ロ1少し簡単
[10簡単
N471白B3j受菜満足度
N471 : B2教科書・教材
。%2ω'o4(政60%8切101∞%
図4-3-41 レベjレ・教材・満足度 (N471読む書く)
lI I I 
I I I I 
!a4主ιぃ
ロ3少し認しい
己2ちょうどぷい
ロ1少し簡単
図。 筒宣言
N571 : B31受菜満足度
N571・B2教科書・教材
0% 2偶 40弘60%8fi{，1∞% 
図4-3-42 レベル・教材ー満足度 (N571読む書く)
m4とても
。3だい7こL、
62あまり
臼1ぜんぜん
~O わからない
殴4とても
臼3だいたい
82あまり
回1ぜんぜん
蕊Oわからない
窃4とても
ロ3たいたい
g2長まり
01 ぜんぜん
図Oわからない
短期留学生向けの単位有り漢字クラスKI01(3名)、 K201(3名)、 K301(2名)、 K401(1 
名)、 K501(7名)、 K601(6名)、 K701(9名)、 K801(5名)の回答結果を図4-3-43'"'-図
4-3-50に示す。
KI01では、レベルに関して「少し簡単」という回答が多く見られたが、 K201では「ちょ
うどよい」が増え、 K301では、「少し難ししリと「ちょうどよい」が半々であった。 (K401
は回答者が 1名であるため、個人的意見として扱う。)K501では、また「少し簡単Jという
自答が多く見られたが、 K601とK701では「ちょうどよいJが圧倒的で、 K801になると、
「ちょうどよしリが半分と「難しし汀「少し難ししリが半分となっている。
授業に関する満足度は、初級については総じて高く、上級のK801でも高かった。しかし
ながら、 K501、K601、K701で教材に関して「あまり」という否定的回答が少し見られた。
また、教材に関する満足度については、どのレベルでも「あまりj という回答が見られた
ことに注意する必要があるだろう。特に、 K501とK701では、否定的評価の方が若干多く
なっており、その理由についてさらなる検討が必要になると思われる。
K101 :B1レベル
K201・81レベル
K301 : B1レペル
K401 : B1レベル
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側 2慨 4脱 6~臨 B蹴 1∞%
函4難しい
ロ3j，'l，越しい
ロ2ちょうどよい
五101: s3授業溝足痘
ロ1少1し簡単 i I K101 : B2教科者教材
~O 簡単
脱却64m6 60% 80'泊1∞%
図4-3-43 レベル・教材・満足度 (Kl01漢字)
。% 20弘 4O'A. 60''; 以脱 1∞% 
E:l4難しい
臼3j，'l，~札い
囚2ちょうどよい
K201 : B3授業満足度
ロ1少し簡単 I K201‘s2教科書・教材
問O簡単
。%2偶 4脱 6脱 8梯 1∞%
~4-3-44 レベル・教材・満足度 (K201漢字)
脱 2脱 4脱 毛脱 8ω~ 1∞% 
隠4錯Jい
。3j，'l，~[しい
包2ちょうどよい
K301 : B3授業満足度
[J1金1し簡単 I K301 : s2教科書・教材
f¥'lO簡単
0% 2(政4{税反政 8切れ∞%
図4-3-45 レベル・教材・満足度 (K301漢字)
ω6 2O'A. 4O'A. 6O'A. 8(芳~ 1∞% 
134難しい
03少し難しい
ロ2ちょうどよい
K401・B3授業満足度
臼1少む簡単 I K401: B2教科書・教材
図。簡単
。%20%以J%5儲叙1Yo1α)%
密4-3-46 レベル・教材・満足度 (K401漢字)
|I I I I I 
脱 2脱 4倒 6ω~ 8慨 100%
回4難しい
El3 ~よ1し難しい
82ちょうどよい
81 よし簡単
ISlO簡単
K501 : s)慢業満足度
K501 : B2教科害・教材
。%2ω64m6 GO% 8ω61∞% 
図4-3-47 レベル・教材・満足度 (K501漢字)
図4とても
日3だいたい
臼2あまり
c]1ぜんぜん
図Oわからない
包4とても
臼3だいたい
62あまり
包1ぜんぜん
~O わからない
包4とても
日d7乙い1こい
包どあまり
ロ1ぜんぜん
rnOわからない
包4とても
口3だいたい
白2di;まり
日1ぜんぜん
slOわからない
回4とても
日3だいたい
臼2め止り
白1ぜんぜん
1S0わからない
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1:601 ‘ BlレベJ~
脱 2脱 4似 S倒 B倒 1∞%
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沼4とても
03だいたい
巴2あまり
臼1ぜんぜん
図0わからない
Kω1 : B3授業;高足度
図4-3-48 レベル・教材・満足度 (K601漢字)
。%2儲 4脱毛脱 8a!.1問。
K701 : B1レベル 1・
的1， 20% 40% (}ω~ 80% 1∞% 
I I 間4とても
臼3だいたい
Gl2 il';まり
ロ1ぜんぜん
~O むからない
臼4~t'しい
ロ3少む難しい
82ちょうどよい
01 少む簡単
函O簡単
K701 : B3i受業満足度
K701 : B2教科書・教材
図4-3-49 レベル・教材・満足度 (K701漢字)
0% 2αYo4儲 6αyo8ゆ61∞%
1:801 : B1レベ)[;
的1， 2ω~ 4ω~ 6a弘 8倒 100%
包4避しい
ロ3少し難しい
白2ちょうどよい
01少し簡単 I K801 : B2教科喜・教材
凶4とても
ロ3だいたい
82あまり
包1ぜんぜん
fSlOわからない
K801 : B3授業満足度
図O簡単
図4-3-50 レベル・教材・満足度 (K801漢字)
。%)f潟 4f税“政fl(税1m%
5. まとめ
本稿では、授業評価アンケートの結果について、(1)各授業の内容、 (2)コースの長さ、
(3)レベル、教材、授業の満足度の 3つに分けて検討した。また、補講日本語科目(単位な
し)と、短期留学生向けの総合日本語科目(単位有り)とに分けて結果を概観し、それぞ
れ初級と中上級というレベルの観点と、話す、開く、読む、書く、文法、漢字という技能
別の観点から報告した。
各授業の内容については、どのレベル、どの技能のクラスにおいても、シラパス・スケ
ジュール、宿題、テスト・クイズ、教え方、成績評価、日本語の上達に役立ったかどうか
の各項目に関して否定的な回答は少数であり、大多数の受講者は肯定的な評価をしている
ことが分かった。留学生センターで教えている教員の教授能力の高さ、および日々の教育
への努力が認められていると解釈できょう。しかし、シラパス・スケジュールや教え方に
関する評価の高さに比べると、テスト・クイズや成績評価については、レベルやクラスに
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よって理解度に差があることも明らかになった。今後さらなる改善を要するところであろ
う。また、レベルや技能によって若干の評価の散らばりが観察された。初級レベルにおけ
る読み書き力の不足を中上級に向かったいかに補っていくか、また受講者の能力差に対処
するためにどのようにすればよいか、などを考える必要があると思われる。
日本語コースの期間に関しては、どのレベル、どの技能のクラスにおいても、 15j患を「ちょ
うどいい」とする回答が多数を占めていた。しかしながら、どのくらいの長さを希望する
かという質問には日0週」という回答が圧倒的に多かった。 2012年度までの10週の授業体
制に慣れていたためとも考えられるが、実際に春学期には、 ABモジュールの10過を終わっ
た後、 Cモジュールで出席しなくなる学生も目立ったことから、この問題については、さ
らなる検討が必要であろう。
授業のレベルが自分に合っていたか、テキストや教材でうまく学ぶことができたか、こ
の授業に満足しているか、という項目について、大多数の回答者の意見は肯定的なもので
あった。ただ、授業に対する満足度が高い場合でも、教材については「あまり」という田
答が見られたケースもあったことから、さらなる検討と改善への努力が必要であろうこと
が示唆された。
このように今年度の調査結果から得られた情報は、来年度からの教育の改善に生かして
いくことが期待される。 2014年度はさらに短期留学生の受入れ数が増えることが予想され
ており、短期留学生向けの単位有り科目のレベルを増やすとともに、授業内容についても
新たに設定しなおす方針である。しかしその一方で、補講の目的別クラスは、残念ながら
大幅に縮小せざるを得ないことになっている。
また、本稿では、白的別クラスでの誠査結果と自由記述などに現れた個々の問題につい
ては取り上げることができなかった。これらについては、各授業の担当教員が個別に検討
し、授業改善などに役立てていくことが望まれる。
謝辞:この授業評価アンケート調査紙の回収に当たっては、留学生交流課の非常勤職員吉
野雅量氏と谷口結香氏の協力を得た。また、結果データの入力は、谷口結香氏によるもの
である。ここに記して感謝の意を表したい。
J王
1. 2004年度の日本語プログラムの改編に関する詳細は加納 (2005)、2007年度の改編の
詳細は加納 (2008)を参照のこと。
2. 2012年度 1学期末に行われた授業評価アンケートについての詳細は、加納 (2013)を
参照されたい。
3. 2012年度の授業評価アンケートのAにあった 4つの質問は、筑波大学の学類の全授業
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を対象に行われているコンビュータによる共通の授業評価5項目の中から「授業実施J
に関する質問を外したものであった。今年度の調査の主な目的は、授業実施期間が10
jlElから 15週に変わったことによる影響をみることであったため、アンケート項目から
外した。
4. 2013年度に開講された目的別日本語クラスの担当は以下のようであった。
A91lA/Bアカデミック(論文構成):沖田
A912A/Bアカデミック(言語学) :今井
A913A/Bアカデミック(口頭発表) :堀
A914A/Bアカデミック(研究計画) :中山
B921A/Bベーシック(仮名) :関
B922A/Bベーシック(会話) :高橋
B923A/Bベーシック(発音) :小野寺
C931A/Bキャリア(就職支援:英語) :鈴木(華)
C932A/Bキャリア(就職支援:日本語) :鈴木(華)
C933A/Bキャリア(ビジネス日本語) :鈴木(輩)
S941A/B社会文化(小説) :小野寺
S942A/B社会文化(コロケーション) :小野
S943A/B社会文化(演劇) :柳田
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